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Arduino UNO R3 กับ sensor วัดอุณหภูมิ DS18B20 โดยใช้ภาษา C เป็นตัวสั่งการ โดยที่จะมีการ
ใช้งาน 2 ระบบ คือจากภาคส่งและภาครับ โดยที่ภาคส่งจะท าการวัดอุณหภูมิโดยใช้วงจรเซนเซอร์ต่อ
กับบอร์ด arduino Uno R3 และใช้การส่งไร้สายจาก xbee และใช้แหล่งจ่ายจากโซล่าเซลล์ และส่ง
ค่าข้อมูลเซนเซอร์ไปให้ภาครับ โดยที่ภาครับก็รับค่าจากการส่งไร้สายจาก Xbee ที่ต่อกับ arduino
ด้วยเช่นกัน จากนั้นจะแสดงผลค่าอุณหภูมิที่จอ LCD และถ้าอุณหภูมิเกินค่าที่เราได้ก าหนดไว้ จะเกิด
การแจ้งเตือนของวงจรเสียง จากการทดสอบพบว่าปัจจุบันการใช้พลังงานไฟฟ้ามีมากขึ้น ท าให้
สิ้นเปลืองพลังงาน จึงได้พลังงานทดแทนจากโซล่าเซลล์ เพ่ือท าให้ไม่มีการสิ้นเปลืองพลังงาน เพราะ
พลังงานจากโซล่าเซลล์สามารถชาร์จเข้าแบตเตอรี่ได้ และท าให้วงจรภาคส่งสามารถท างานตลอดเวลา 
